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DEPOPULACIJA
HRVATSKE
PredstavljajuCi u veljaCi 1992. godine knjigu "Depopulacija u Hrvatskoj: korijeni,
stanje, izgledi", obratio sam se, kao autor, nazocnima kratkim govorom. Izmeau ostalog
rekao sam sljedeee: "Rukopis sam zavrsio koncem lipnja 1990. godine, tako da su zadnji
podatci, koji su koristeni u analizi, oni iz 1981. godine. Meautim, prethodni rezultati
popisa 1991. govore da se nepovoljna tendencija populacijskog prainjenja velikog
dijela Hrvatske nastavlja nesmanjenom snagom. Dakle, dolazi vrijeme jacanja demograf-
skih lomova. To, slikovito reeeno, znaCi da bi moiebitno sljedeee izdanje ove knjige (re-
cimo, za deset godina) moralo imati naslov 'Depopulacija Hrvatske', a ne kao sada
'Depopulacija u Hrvatskoj'. Naime, za sada proces depopulacije nije zahvatio ukup-
no stanovnistvo (iz popisa u popis biljeiimo skroman i sve manji porast), ali ce se to
uskoro dogoditi nastave Ii se sadasnje demografske prilike. Kad kaiem sadasnje, mis-
lim na one 'normalne', kao vrlo niski prirodni prirastaj uvjetovan vrlo slabim natali-
tetom, nepovoljnom vanjskomigracijskom bilancom, erodiranom dobnom strukturom.
Meautim, na djelu je i 'nenormalni', tzv. vanjski, demografski Cimbenik, za koji, pisuCi
ovaj rad, nisam mogao ni sanjati da ce se pojaviti kao znacajna odredbenica nase
svakodnevice i buducnosti. Rijee je, dakako, 0 ratu koji, posve izvjesno, ubrzava ionako
vrlo nepovoljne demografske procese u nasoj zemlji. PuCki reeeno, rat je dosao kao sol
na otvorenu demografsku ranu Hrvatske".
Novih izdanja spomenute knjige nije bilo. Umeauvremenu je u Hrvatskoj doslo do
pogorsanja demografskih prilika i procesa, bas kako sam i najavio u svom ondasnjem
nastupu. No to ne znaCi da sam nadareni vidovnjak, nego je jednostavno potvraena
stara istina da se glavnina demografskih procesa odvija vrlo predvidivo. Kada sam
razmisljao 0 koncepciji tematskoga bloka posveeenoga hrvatskoj demografskoj pro-
blematici, zakljucio sam da bi ovaj posebni broj Drustvenih istrazivanja mogao pred-
stavljati "novo izdanje" knjige 0 depopulaciji; naslov "Depopulacija Hrvatske"
nametnuo se, dakle, kao neupitan izbor.
Pred Citateljem je sest tekstova koji razmatraju problem depopulacije. Da je to glavni
demografski proces u Hrvatskoj, potvrauje prvi rad, koji razmatra i glavne podtipove
depopulacije: opcu, generacijsku i prirodnu. Drugi rad obraauje problem definiranja
ukupnoga broja stanovnika; prvi put u nasoj strucnoj literaturi analizira se kretanje
broja rezidencijalnoga (boraveceg) stanovnistva Hrvatske. Pokazalo se da je velik gu-
bitak rezidencijalnoga stanovnistva, posebice tijekom 1960-ih, uvelike utjecao na de-
populaciju potkraj 20. stoljeea. Treei rad utvrauje razmjerno velik utjecaj zaposljavanja
u inozemstvu na ubrzanje depopulacije, i to 5 diferenciranim znacajkama glede seo-
skih i gradskih naselja. Cetvrti rad razmatra depopulaciju kao posljedicu dispari-
tetnoga regionalnog razvoja Hrvatske (na razini iupanija). Upetom radu prvi se put
bilanciraju demografski gubitci tijekom Domovinskoz rata te se upozorava na nji-
hovu ulogu u produbljenju depopulacijskih procesa. Sesti rad pruia odgovor na pi-
tanje: kamo ide Hrvatska? Predocuje buduce kretanje broja stanovnika Hrvatske, tj.
projekciju do 2031. godine, a upozorava i na promjene u nekim funkcionalnim
dobno-spolnim skupinama.
Predoceni radovi nedvojbeno pridonose znanstvenoj spoznaji razmatrane teme, a
nadam se da ce potaknuti istraiivace i na dublje proucavanje demografskoga razvoja
Hrvatske, posebice onih tematskih podrucja koja do sada nisu bila odgovarajuce
pokrivena. Kao urednik ovoga tematskog sveska izraiavam zahvalnost autorima i
suradnicima.
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